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 1. บทน า 
 
กรมทางหลวงชนบทได้ถ่ายโอนถนนในส่วนที่ก าหนดไว้ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้ถ่ายโอนถนนให้ อปท. ไปแล้วจ านวน 
66,309 กิโลเมตร และกรมได้ส่งเสริมสนับสนุนวิชาการด้านงานทางให้กับบุคลากรด้านช่างของ อปท. มาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และส่งเสริมวิชาการงานทางในระดับพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการบูรณา
การร่วมกันท างาน เพ่ือพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้ประชาชนได้ใช้ทางอย่างสะดวกปลอดภัย 
การประเมินคุณภาพสายทางถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญซึ่งต้องด าเนินการเพ่ือให้ทราบว่าสภาพถนนอยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพระดับใด สูงหรือต่ ากว่าเป้าหมาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสาย
ทาง การประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นด้วยหลักคุณภาพ 4s ท้องถิ่นเป็นหลักเกณฑ์คุณภาพที่อ้างอิงจาก
คุณภาพ 4s ของกรมทางหลวงชนบทโดยกรมได้ปรับปรุงรูปแบบการส ารวจสภาพทาง ให้ อปท. สามารถใช้
งานได้สะดวก รวดเร็ว เป็นการประเมินด้วยบุคคล ด้วยการใช้สายตาแทนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือส ารวจสภาพ
ทาง การประเมินคุณภาพวิธีการนี้ได้ออกแบบให้ประเมินคุณภาพทางครอบคลุมอย่างทั่วทุกด้าน ได้ข้อมูลเพียง
พอที่จะใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนเพ่ือปรับปรุง พัฒนาทางหลวงท้องถิ่นได้  อีกทั้งยังได้ก าหนดเป็นข้อเสนอ
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม อปท. ที่
รับถนนถ่ายโอนจาก ทช. สามารถประเมินสภาพสายทางด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  เพ่ือให้การ
ประเมินคุณภาพสายทาง สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากร
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2. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้ อปท. ที่รับถนนถ่ายโอนจาก ทช. สามารถ
ประเมินสภาพสายทางด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
        สสท. ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ อปท. ที่รับถนนถ่ายโอนจาก ทช. สามารถประเมินสภาพสาย





2.1  การเตรียมเอกสาร และ Power point ประกอบการบรรยาย และลง website สสท. เพื่อให้
บุคลากรของ สสท. ที่ 1-18 ทชจ. ทั่วประเทศ และหน่วยงาน อปท. Download ใช้งาน 
           สสท. ได้ด าเนินการเผยแพร่คู่มือการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นด้วยหลักคุณภาพ 4s 
โดยใช้สายตา พร้อมแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่น ด้วยหลักคุณภาพ 4s โดยใช้สายตา 
(Visual Inspection Rating) รวมถึงไฟล์น าเสนอที่ประกอบไปด้วยรายละเอียดและวิธีการประเมินสภาพสาย
ทาง ผ่านทางเว็ปไซต์ของ สสท. ที่ http://localroaddev.drr.go.th แล้วเลือกเมนู “ระบบบริหารและติดตาม 
การส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง” โดยระบบจะเชื่อมไปยังฐานข้อมูลกลางด้านงานทางของทาง สสท. 
(http://cld.drr.go.th) จากนั้นเลือกที่เมนู shotcut “ศูนย์ความรู้ด้านงานทาง” โดย สทช./ทชจ. และ อปท. 
สามารถ Download เอกสาร “คู่มือ4s” เพ่ือน าไปประกอบการใช้งานไดต้่อไป 
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2.2  การชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการประเมินสภาพสายทางด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่ให้แก่
บุคลากรของ สทช.ที่ 1-18 และ ทชจ. ทั่วประเทศ 
สสท. ได้ด าเนินการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นด้วยหลักคุณภาพ 4s 
โดยใช้สายตา แก่ สทช./ทชจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย 
การชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นด้วยหลักคุณภาพ 4s โดยใช้สายตา 
ให้แก่ สทช./ทชจ. ผ่าน Video Conference เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรม
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2.3  การลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม การด าเนินงานของ สทช. ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง 
 สสท. ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมให้ อปท. ที่รับโอนถนนจาก ทช. สามารถประเมินสายทางด้วยตนเอง
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพ่ืออธิบายขั้นตอนกระบวนงานตามตัวชี้วัด และรับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงชี้แจง
ข้อสงสัยให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในการนี้ สสท. ได้ลงพื้นที่จ านวน 
4 ครั้ง ประกอบด้วย 






สทช.ที่ 5   (นครราชสีมา) 
สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) 
สทช.ที่ 15 (อุดรธานี) 
สทช.ที่ 7   (อุบลราชธานี) 
สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
    3-6 ก.ค. 56 
15-18 ก.ค. 56 
13-16 ส.ค. 56 
26-29 ส.ค. 56 
    2-4 ก.ย. 56 
 
2.4  การรายงานความก้าวหน้าผลการส่งเสริมให้ อปท. ที่รับโอนถนนจาก ทช. สามารถประเมิน
สภาพสายทางได้ด้วยตนเองต่อผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
 
ครั้งที่ 1 (21 มิถุนายน 2556) 
 สสท. ได้รายงานความก้าวหน้าการส่งเสริมทางการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นด้วยหลัก
คุณภาพ 4s โดยใช้สายตา ต่อผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 ณ 
ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท ในระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการด าเนินการภารกิจ
ส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในหัวข้อการประเมินคุณภาพถนนถ่ายโอนแก่ อปท. ตามหลัก 4s 
ท้องถิ่น ซึ่งภายหลังจากการด าเนินการส่งเสริมให้ อปท. ด าเนินการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นด้วยหลัก
คุณภาพ 4s โดยใช้สายตา พบว่ามี อปท. ที่ได้ท าการประเมินคุณภาพถนนถ่ายโอนแก่ อปท. ตามหลัก 4s 
ท้องถิ่นจ านวน 221 อปท. ของจ านวน อปท. เป้าหมาย 456 อปท. คิดเป็นระยะทาง 872.23 กม. ของระ
ทางเป้าหมาย 1,368 กม. ทั้งประเทศ 
 ซึ่งที่ประชุม มีมติรับทราบและมอบหมายให้ สทช.ที่  1 - 18 และ สนง.ทชจ. ทุกจังหวัด 
ด าเนินงานการร่วมบูรณาการกับ อปท. ในการส ารวจและประเมินคุณภาพถนนถ่ายโอนแก่ อปท. ตามหลัก 4s 
ท้องถิ่นซึ่งต้องด าเนินการ สนง.ทชจ. ละไม่น้อยกว่า 6 อปท. อปท. ละไม่น้อยกว่า 3 กม. 
 
ครั้งที ่2 (16 สิงหาคม 2556) 
 สสท. ได้รายงานความก้าวหน้าการส่งเสริมทางการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นด้วยหลัก
คุณภาพ 4s โดยใช้สายตา ต่อผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 ณ 
ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการด าเนินการภารกิจ
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ส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในหัวข้อการประเมินคุณภาพถนนถ่ายโอนแก่ อปท. ตามหลัก 4s 
ท้องถิ่น ซึ่งภายหลังจากการด าเนินการส่งเสริมให้ อปท. ด าเนินการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นด้วยหลัก
คุณภาพ 4s โดยใช้สายตา พบว่ามี อปท. ที่ได้ท าการประเมินคุณภาพถนนถ่ายโอนแก่ อปท. ตามหลัก 4s 
ท้องถิ่น จ านวน 579 อปท. ของจ านวน อปท. เป้าหมาย 456 อปท. คิดเป็นระยะทาง 2,283.30 กม. ของ
ระทางเป้าหมาย 1,368 กม. ทั้งประเทศ 
 ในการนี้ อทช. ขอให้ทุกหน่วยให้ความส าคัญการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นด้วยหลัก
คุณภาพ 4s โดยใช้สายตาให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของกรมฯ และควร
รวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นให้เป็นระบบ
ไว้ด้วย เพ่ือให้ทราบว่าสภาพถนนอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับใด ซึ่งที่ประชุม มีมติรับทราบและมอบหมายให้ 
สทช.ที่ 1 - 18 และ สนง.ทชจ. ทุกจังหวัดด าเนินการร่วมบูรณาการกับ อปท. ในการส ารวจและประเมิน
คุณภาพถนนถ่ายโอนแก่ อปท. ตามหลัก 4s ท้องถิ่นให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงรวมรวบข้อมูล
การประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นให้เป็นระบบ 
 
2.5  รายงานสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะต่อ รทช. ที่ก ากับดูแลภายใน 30 กันยายน 
2556 
สสท. ได้ด าเนินการสรุปผลการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นด้วยหลักคุณภาพ 4s โดยใช้
สายตา ประจ าปีงบประมาณ 2556  เป็นราย สทช. และ ทชจ. จากผลการด าเนินงานดังกล่าว พบว่ามี สทช. 
ทีม่ีผลการด าเนินการการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นสูงสุด ได้แก่ สทช.ที่ 3 (ชลบุรี) และ สทช.ที่ 11 (สุ
ราษฎร์ธานี) ซ่ึงสามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้ 
 
ตารางสรปุผลการด าเนนิการสง่เสริมให ้อปท. ทีร่บัถนนถา่ยโอนจาก ทช. 
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หนว่ยงาน 
















สทช. ที ่1 (ปทมุธาน)ี 30 67.00 100 186.80 100 100.00 
ปทุมธาน ี 6 6 100 23.29 100 100.00 
นนทบุรี 6 6 100 30.58 100 100.00 
พระนครศรีอยุธยา 6 40 100 97.00 100 100.00 
อ่างทอง 6 10 100 22.26 100 100.00 
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หนว่ยงาน 
















สทช. ที ่2 (สระบรุ)ี 24 34 100 143.69 100 100.00 
สระบรุ ี 6 10 100 61.64 100 100.00 
สิงบุร ี 6 1 16.67 3.17 17.61 17.14 
ชัยนาท 6 12 100 38.97 100 100.00 
ลพบุร ี 6 11 100 39.91 100 100.00 
สทช. ที ่3 (ชลบรุ)ี 24 97 100 386.24 100 100.00 
ชลบุร ี 6 76 100 281.59 100 100.00 
จันทบุร ี 6 8 100 51.09 100 100.00 
ระยอง 6 6 100 22.07 100 100.00 
ตราด 6 7 100 31.49 100 100.00 
สทช. ที ่4 (เพชรบรุ)ี 30 41 100 131.94 100 100.00 
เพชรบุร ี 6 6 100 19.38 100 100.00 
ประจวบครีีขันธ ์ 6 3 50.00 12.00 66.67 58.33 
สมุทรสาคร 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
ราชบุร ี 6 7 100 28.56 100 100.00 
สมุทรสงคราม 6 25 100 72.00 100 100.00 
สทช. ที ่5 (นครราชสมีา) 24 22 91.67 114.22 100 95.83 
นครราชสมีา 6 1 16.67 9.19 51.03 33.85 
สุรินทร ์ 6 11 100 58.54 100 100.00 
บุรีรัมย ์ 6 10 100 46.50 100 100.00 
ชัยภูม ิ 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
สทช. ที ่6 (ขอนแกน่) 24 46.00 100 207.66 100 100.00 
ขอนแก่น 6 3 50.00 11.14 61.89 55.94 
ร้อยเอ็ด 6 7 100 29.93 100 100.00 
มหาสารคาม 6 13 100 85.59 100 100.00 
เลย 6 23 100 81.00 100 100.00 
สทช. ที ่7 (อุบลราชธาน)ี 24 48 100 235.35 100 100.00 
อุบลราชธาน ี 6 7 100 20.00 100 100.00 
อ านาจเจรญิ 6 8 100 35.00 100 100.00 
ศรีสะเกษ 6 27 100 92.80 100 100.00 
ยโสธร 6 6 100 87.55 100 100.00 
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หนว่ยงาน 
















สทช. ที ่8 (นครสวรรค)์ 30 41 100 39581.77 100 100.00 
นครสวรรค ์ 6 14 100 39456.00 100 100.00 
ก าแพงเพชร 6 6 100 41.36 100 100.00 
พิจิตร 6 7 100 22.23 100 100.00 
อุทัยธาน ี 6 6 100 22.76 100 100.00 
ตาก 6 8 100 39.42 100 100.00 
สทช. ที ่9 (อตุรดติถ)์ 24 27 100 139.12 100 100.00 
อุตรดิตถ ์ 6 12 100 73.29 100 100.00 
พิษณุโลก 6 3 50.00 18.23 100 75.00 
สุโขทัย 6 6 100 21.80 100 100.00 
เพชรบรูณ ์ 6 6 100 25.80 100 100.00 
สทช. ที ่10 (เชยีงใหม)่ 30 66 100 272.39 100 100.00 
เชียงใหม ่ 6 40 100 196.59 100 100.00 
ล าพูน 6 6 100 18.00 100 100.00 
แพร่ 6 6 100 20.00 100 100.00 
ล าปาง 6 6 100 18.00 100 100.00 
แม่ฮ่องสอน 6 8 100 19.80 100 100.00 
สทช. ที ่11 (สรุาษฎรธ์าน)ี 24 26 100 104.71 100 100.00 
สุราษฎร์ธาน ี 6 6 100 25.10 100 100.00 
ชุมพร 6 8 100 35.64 100 100.00 
ระนอง 6 6 100 20.10 100 100.00 
นครศรีธรรมราช 6 6 100 23.87 100 100.00 
สทช. ที ่12 (สงขลา) 30 25 83.33 93.00 100 91.67 
สงขลา 6 6 100 18.00 100 100.00 
สตูล 6 7 100 39.00 100 100.00 
ปัตตาน ี 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
ยะลา 6 12 100 36.00 100 100.00 
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หนว่ยงาน 

















สทช. ที ่13 (ฉะเชงิเทรา) 24 78 100 285.34 100 100.00 
ฉะเชิงเทรา 6 65 100 223.62 100 100.00 
ปราจีนบุร ี 6 1 16.67 3.00 16.67 16.67 
นครนายก 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
สระแก้ว 6 12 100 58.72 100 100.00 
สทช. ที ่14 (สพุรรณบรุ)ี 18 6 33.33 25.00 46.30 39.81 
สุพรรณบุร ี 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
นครปฐม 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
กาญจนบุร ี 6 6 100 25.00 100 100.00 
สทช. ที ่15 (อดุรธาน)ี 24 24 100 92.60 100 100.00 
อุดรธาน ี 6 6 100 20.78 100 100.00 
หนองคาย 6 6 100 18.00 100 100.00 
หนองบัวล าภ ู 6 6 100 24.93 100 100.00 
บึงกาฬ 6 6 100 28.90 100 100.00 
สทช. ที ่16 (กาฬสนิธุ)์ 24 12 50.00 46.17 64.13 57.06 
กาฬสินธุ ์ 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
สกลนคร 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
มุกดาหาร 6 6 100 25.07 100 100.00 
นครพนม 6 6 100 21.10 100 100.00 
สทช. ที ่17 (เชยีงราย) 18 42 100 366.47 100 100.00 
เชียงราย 6 3 50.00 5.23 29.06 39.53 
น่าน 6 6 100 28.73 100 100.00 
พะเยา 6 33 100 332.52 100 100.00 
สทช. ที ่18 (กระบี)่ 30 29 96.67 120.06 100 98.33 
กระบี ่ 6 6 100 19.20 100 100.00 
พังงา 6 6 100 29.90 100 100.00 
ภูเก็ต 6 6 100 31.29 100 100.00 
ตรัง 6 5 83.33 15.00 83.33 83.33 
พัทลุง 6 6 100 24.67 100 100.00 
รวม 456  731  160  42,532.53  3109.10 1634.71 
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ความก้าวหน้า การด าเนินการ (%) 
 2  4  60 8  1   
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3. ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
สสท. ได้ท าการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล จากผลการด าเนินการส่งเสริมให้ อปท. ที่รับถนนถ่าย
โอนจาก ทช. สามารถประเมินสภาพสายทางด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ซึ่งพบว่าประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคที่เป็นสาเหตุให้การประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่น มีความผิดพลาดของข้อมูล และมีผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ซึ่ง สามารถสรุปได้ดังนี้ 




- ด้านทัศนคติในการส่งเสริม อปท. 
 ผู้ปฏิบัติ (อปท.) 
   -    ด้านความรู้และความเข้าใจ 
   -    ด้านความพร้อมและท่ีจะปฏิบัติตามแนวทางของ ทช. 
   -    ด้านข้อจ ากัดด้านบุคลากร 
สสท. ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา และอุปสรรค ภายหลังจากผลการด าเนินการส่งเสริมให้ 
อปท. ที่รับถนนถ่ายโอนจาก ทช. สามารถประเมินสภาพสายทางด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพ่ือ
น ามาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในอนาคต ซ่ึงสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. ควรมีการเร่งด าเนินการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพทาง
หลวงท้องถิ่นด้วยหลักคุณภาพ 4s ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจถึงเหตุผล ความจ าเป็นและ
สามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง ซึ่ง สสท. จะได้ด าเนินการชี้แจงขั้นตอนและแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้แก่ สทช./ทชจ. เพื่อประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นต่อไป 
2. ควรมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นเป็นระยะ 
เพ่ือให้การด าเนินงาน มีความต่อเนื่อง ซึ่ง สสท. จะก าหนดเป็นข้อเสนอ การปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2557 ต่อไป 
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ตัวชี้วัดที ่๒.๕ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริม 
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๕  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมให้ อปท. ที่รับถนนถ่ายโอนจาก ทช. สามารถ 
ประเมินสภาพสายทางด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
น้ าหนัก    :   ร้อยละ  7.๐๐ 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากระดับความส าเร็จตามขั้นตอนการด าเนินการที่ก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน   : 
 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :       นายอภิรัญ  สุวรรณคง                        โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๕225 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :       นายธัชพล  ยศปัน                             โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๕๒1๐ (โอนย้ายไป ทล.) 
 :       นายทวีศักดิ์  ปานจันทร์                      โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๕๒10 (ลาออก) 
   :       นายกัณตภณ  ขุนณิชย์                       โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๕๒23 




ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ 
๑ 
 
เตรียมเอกสาร และ Power Point ประกอบการบรรยาย และลง Website สสท. เพื่อให้บุคลากร
ของ สทช. ที่ 1-18 ทชจ. ทั่วประเทศ และหน่วยงาน อปท. Download ใช้งาน 
๒ ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการประเมินสภาพสายทางด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ผา่น 
Video Conference ให้แก่บุคลากรของ สทช.ที่ ๑-๑๘ และ ทชจ. ทั่วประเทศ 
๓ ลงพื้นทีต่รวจ ติดตามการด าเนนิการของ สทช. ที่ ๑-๑๘  ไม่นอ้ยกว่า 4  คร้ัง 
๔ รายงานความก้าวหน้าผลการส่งเสริมให้ อปท. ที่รับโอนถนนจาก ทช. สามารถท าการส ารวจและ
ประเมินสภาพสายทางได้ด้วยตนเองต่อผู้บริหารกรมไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง 
๕ รายงานสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะต่อ รทช.ที่ก ากบัดูแลภายใน ๓๐ กันยายน  ๒๕๕6 
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รปูหน้าจอแสดงการเผยแพรคู่ม่ือและไฟลน์ าเสนอผา่นทางเวป็ไซต์ของ สสท. 
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รปูบรรยากาศการตดิตามผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัที ่2.5 
  
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) 
  
สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี) 
  
สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) 
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 สามารถประเมนิสภาพสายทางดว้ยตนเองตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 
 
ส านกัสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงท้องถิน่   - 19 - 
รปูบรรยากาศการตดิตามผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัที ่2.5 
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รปูบรรยากาศการตดิตามผลการด าเนนิงานของ ทชจ. รว่มกบั อปท. 
 
  
  
 
